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Los delegónos en occido 
Olvidándose el Gobierno, o por lo 
menos, el Ministro de la Gobernación, 
del pregonado saneamiento de costum-
bres públicas que incorporara en todo 
momento a la actuación suya, ha auto-
rizado que caiga sobre los pueblos de 
este distrito, una lluvia de delegados 
administrativos que vienen a traernos 
la felicidad y el progreso. Antequera, 
Mollina, Humilladero y Fuente Piedra, 
tienen el alto, el empinado honor de ser 
visitados por unos señores que traen 
las instrucciones consiguientes a la fi-
nalidad de cubrir la fórmula indispen-
sable en que se apoye la suspensión de 
los concejales conservadores, si es que 
utilizando los recursos teatrales esos 
-del bastón de borlas, que no sabemos si 
serán éstas moderno adorno de basto-
nes y por ello las usen, porque insig-
nias de autoridad no pueden ser; de las 
carabanas, acompañadas de la Guardia 
Civil, quedando la fuerza a la puerta 
de las casas consistoriales^ cual si se es-
perase de un momento a'otro entrar 
en fuego; y de otros recursos puramen-
te efectistas, no lograrán las renuncias 
de los ediles. 
Y en este punto, bueno es que sepan 
los delegados, y quienes les convenga 
saberlo, que no hay renuncias. 
Los ediles conservadores del distrito, 
son todos ciudadanos honrados, cons-
cientes de sus actos, que saben que no 
han ejecutado ninguno que merezca la 
persecución de los tribunales, y por 
tanto, nada tienen que temer. 
Las renuncias en estas circunstancias, 
significarían algo indigno de ellos, y 
ellos no van a indignidades. 
El partido conservador qué acaudi-
ila el Sr. Luna Rodríguez, les pidió que 
se sirvieran prestar su valioso concur-
so en la administración de ios Munici-
pios, y ellos, dando pruebas de patrio-
tismo y abnegación, estuvieron prontos 
a sacrificarse en bien del interés co-
mún. Cumplieron honradamente su mi-
sión. Hoy, por que se oponen a que los 
pueblos sufran ciertos gravísimos per-
juicios, de todos conocidos, porque se 
niegan a que los intereses del vecinda-
rio sean objeto de enormes daños, se 
les pretende retirar de los Ayuntamien-
tos, y ellos, ya que acataron las indica-
ciones del partido, y ocuparon el car-
go edilesco a costa de sus particulares 
quehaceres, pues no hay ni un solo con 
cejal conservador que carezca de me-
dios de vida, y esto es importante, es-
timan deber supremo para con sus ciu-
dadanos y su partido, mantenerse en el 
puesto de honor en que se encuentran, 
ya que es la hora del peligro para el 
vecindario. 
Que se empeñan los adversarios en 
que haya suspensiones, procedimientos 
íudiciales, etc., etc pues venga 
todo lo que viniere. Nada ha de quedar 
impune. El partido conservador cum-
plirá ahora como siempre sus más sa-
f gradas obligaciones, defendiendo a los 
j suyos, en todos los órdenes, cueste lo 
/ que cueste. Por fortuna, tienen los con-
servadores bien demostrado, que saben 
defenderse. 
Y no debe preocupar a esos señores 
delegados ni a otros señores que no lo 
son y sin embargo deleguean, lo que 
pueda ocurrir a los concejales conser-
vadores, tanto en Antequera como en 
los pueblos de su zona. En estos, co-
mo en nuestra ciudad, hállase trazada 
una norma de conducta adecuada a las 
circunstancias. Con que, agradeciendo 
mucho el interés que se toman por 
nuestros amigos de esos pueblos, pue-
den reservarlo en favor de los titulados 
liberales, si es que los hay allí. 
* 
En los momentos en que escribimos 
estas líneas, los delegados se han pre-
sentado a ios Ayuntamientos oficial-
mente. 
Han solicitado que se les faciliten 
varios documentos para ver si encuen-
tran aunque sea el más fútil motivo en 
que basar la resolución gubernativa. 
Desde estos instantes, hasta el de salir 
a luz pública este número, no puede 
presumirse lo que haya de suceder. 
¡Quién sabe! Hay muchas versiones. Y 
como pudiera resultar indiscreto con-
signar algunas, vale más callar. 
* 
, - .. . - . * . * . . ...... . 
El exdiputado Sr. Luna Pérez y de-
más personalidades del partido, traba-
jan aquí , en Málaga y en Madrid, con-
tra el atropello en proyecto. 
Los concejales han publicado en la 
prensa la siguiente protesta telegráfica: 
* Agradeceríamos al Sr. Director de . . . . . 
se digne ordenar la inserción de este telegra-
ma de protesta contra ei acto que reseñamos. 
>Cuando creíanse desterrados de España 
los vejaíotios procedimientos políticos, me-
díante los cuales derrumbábanse las corpora-
ciones municipales, merced a cualquier ca-
pricho vergonzoso del caciquismo; cuando 
se tenían por arrumbadas las malas artes de 
aquellas repugnantes expediciones de hom-
bres hambrientos, que, en nombre del Poder, 
expedíenteaban a los Ayuntamientos, prepa-
rando la suspensión que decretaría el Gober-
nador civil; cuando se ha legislado exclusiva-
mente, apartando.de la materia electoral a las 
corporaciones municipales, tendiendo a 
salvarlas do los peligros políticos que 
dañaron los intereses municipales, no se tie-
ne reparo en autorizar que, desde hace tres 
dias, recorran los pueblos de este distrito ca-
balgatas de delegados ppecedidos de la Guar-
dia Civil, provocando escándalos y conflic-
tos entre esos vecindarios, como preliminares 
de la resolución gubernativa suspendiendo 
los Ayuntamientos. 
vPero no se limita la arbitrariedad contra 
los pequeños municipios, sino que hoy actúa 
aquí otro delegado con igual fin, es decir en 
una ciudad de más de 30.000 almas y de ma-
yor importancia que muchas capitales, deter-
minándose el consiguiente escándalo, por 
lo que nos permitimos argumentar si es esta 
!a regeneración y ei saneamiento de costum-
bres públicas que se viene pregonando. 
Para someternos ahora a tales denigrantes 
procedimientos, después de requerírsenos en 
nombre del patriotismo a cumplir los deberes 
cívicos como ¡ciudadanos que, por fortuna, 
tenemos iodos carrera, profesión, bienes 
propios o negocios que administrar. 
• Por ei conducto valiosisinio de ta Pren-
sa elevamos ante'ei Gobierno respetuosa 
protesta contra esos desmanes. Si en tiempos 
era condenabies esas aventuras, lo son más 
en las actuales criticas circunstancias. 
>U saludan agradecidos los diecinueve 
concejales, León Motta. Luna Pérez, García 
Berdoy,: Casco García, Rosales Salguero, 
¡iménez Robles. Burgos García, ( Gallardo 
Pozo, Alvaiez Luqne, Rojas Pareja, García 
Rey, Cabrera España, Ramos Gaitero, Camilo 
Benitez, Garda Gálvez, Alfonso Rojas, Sán-
chez Bellido y Herrero Sánchez.» 
Confiemos, pues, en la justicia de la 
causa que persigue el partido conser-
vador del distrito. 
Se acepta como base esencialísima 
de toda política, la administración 
municipal recta y beneficiosa exclu-
sivamente para el pueblo, podrá mante-
nerse paz absoluta; se piensa, siquiera, 
desviarse algo de esa senda, estaremos 
dispuestos a la lucha. 
f^asgo de . . - nobleza 
Entre los muchos rasgos de que nos 
ofrece el grupo gobernante, está, el de haber 
enviado un anónimo y un iibeto al Capitán 
General de Andalucía, denunciando que el 
recluía de cuota don Manuel León Sorzano, 
lejos de estar enfermó aquí, intervenía en 
asuntos políticos de la naturaleza del reseña-
do falsamente en eí aludido papel. La capita-
nía general, como es lógico, en evitación de 
responsabilidades, ha ordenado !a incorpora 
ción del referido recluta, a Sevilla. ¿Y qué, 
consabido anonimista, ha ejecutado una ac-
ción nobilísima? Puede qiie algún daño haya 
hecho en 'el orden material; pero en ei moral 
no resulta otro perjudicado que el autor de 
tan elevada hazaña, hazaña de macho. 
Y hace pocos días ce-nsurábase al gerente 
de cierta sociedad importante porque habla 
despedido a un obrero como consecuencia 
de la política. En ello no hizo nada ilógico, 
eí aludido director-gerente. SI veníale pres-
tando protección hace muchos años a un 
hombre, y este, por lo que sea, no corres-
ponde lealmente, !a determinación tiene que 
ser ¡a del rompimiento. 
Y a ias pocas horas de llamar a tai acto 
mezquino, se realiza el colmado de grandeza 
que acabamos de reseñar. 
iPobreciío nene! 
En tramitación ya el recurso interpuesto 
contra el famoso acuerdo del Ayuntamiento 
aceptando la responsabilidad de la indemni-
zación de las ONCE MIL pesetas del ala y 
el pico, a los médicos por trabajos que no 
prestaron, en la última semana ha quedado 
también presentado otro pidiendo la nulidad 
de la sesión de la Junta Municipal en la que 
entreoíros acuerdos, está el de recargar el 
proyectado reparto, en un ciento por ciento 
en daño de los contribuyentes. 
Dice así este recurso: 
«Al Excmo. Sr. Gobernador 
de la provincia. 
>Don José León Molía, vecino de la 
ciudad de Antequera, como lo acredita la 
cédula personal que en ella bajo el núm. 137 
le ha sido expedida y exhibe, para que puesta j 
la oportuna nota se le devuelva,ante V. E. con i 
la consideración y respetos debidos, expone: | 
Que acordada por el Excmo. Ayuntamiento! 
de esta ciudad la formación de un presupuesto 
exíraordifiano para cubrir el déficit producido 
en el ordinario en curso, por desaparición 
1 legaí de uno de los arbitrios con que se habíar 
dotado y nuevo ingreso calculado de otros, 
y confeccionado y aprobado por el mismo 
el oportuno proyecto, para la discusión, 
reforma o aprobación de este por la Junta 
Municipal, convóquese a esta entidad a ¡a 
oportuna sesión, que tuvo lugar en el día 
nueve del corriente mes, y en la que presen-
tada por varios vocales unajenmienda a aquel, 
previa lectura de la mHma, fué sometida a 
discusión y votación, resultando de esta, 
empate, o sea, veinte y dos votos y en pró 
y veinte y dos en contra, sin previa decla-
ra ción de urgencia por los asistentes y sin 
repetirse la votación y reproducirse el 
empate, decidido este por el voto de la 
Presidencia, aunque con la protesta de 
ilegalidad de los vocales que lo hicieron en 
contra; y como tal sesión y los acuerdos que 
de ella se han hecho por tal medio resultan, 
aún prescindiendo de oíros incidentes verda-
deramente delictivos, de que ya conoce el 
Juzgado, ocurridos durante su celebración y 
para los fines en ella perseguidos, es abierta-
meme contraria a los preceptos legales que 
regulan las de su ciase, el exponeníe. usando 
del derecho que al efecto le otorga el artículo 
ciento cincuenta de la ley municipal, en 
demanda de que se declare la nulidad de la 
misma y del acuerdo que en ella aparece 
adoptado, ha de interponer ante V. E. el 
oportuno recurso de apelación, que funda en 
las consideraciones legales a saber: 
^A las actas y sesiones de la Juríía Muni-
cipal han de aplicarse según dispone el artí-
culo ciento diez de la diada ley, las reglas 
establecidas en ¡es artículos precedentes para 
las sesiones y actas de los Ayuntamientos, y 
de aquí que, si ta sesión de la Junta Munici-
pal de Antequera que motiva este recurso, 
no solo no se ajusta, sino que contraría 
abiertamente estas regías, habrá que estimarla 
en si misma y en sus acuerdos, nula; ya que, 
por otra parle, es doctrina inconcusa de dere-
cho general, la de que los actos ejecutados 
contra lo dispuesto en las leyes son nulos, 
salvo los casos en que la misma ley ordene 
su validez. 
»¿Y se ajusta a las aludidas reglas la 
sesión de la Junta Municipal de Antequera, 
contra que se recurre? 
»No solo no se ajusta, Excmo. Sr., sino 
que como antes queda indicado, las contraría 
abiertamente, según demuestra la simple 
exposición de hechos consignada por cabeza 
de este escrito. Dice el artículo ciento cinco 
de ía repetida ley municipal, que todo asunto 
sobre que haya de resolver el Ayuntamiento 
(y por lo dispuesto en el ciento diez la 
Junta Municipal) será primero discutido y 
luego volado, que se entenderá acordado lo 
que votare la mitad masuno de los Concejales, 
(y vocales de la Junta Municipal) presentes 
en la sesión, y que en caso de empate, se 
repetirá la votación en la sesión próxima, 
o en la misma si el asunto tuviera carácter 
de urgente a Juicio de los asistentes, y si 
aquel (el empate) se reprodujera, el voto del 
que presida será decisivo. Es decir que todo 
asunto, después de discutido, se ha de some-
ter a votación, siendo acuerdo lo que voten 
la mitad mas uno de los presentes en la 
sesión; que si de la votación resultare empate, 
se repetirá en la sesión próxima o en la misma, 
pero en esta última, cuando el asunto se 
estime de carácter urgente por los asistentes; 
y que si repetida la votación en ta sesión 
próxima o en la misma por declararse el 
asunto urgente, se reprodujera ei empate, el 
voto del que presida será decisivo. En la 
sesión de ta Junta de Antequera que nos 
ocupa, se discutió y votó la enmienda al 
proyecto de presupuesto extraordinario apro-
bado por su Ayuntamiento y sometido a su 
aprobación; pero de la votación resultó 
empate, y lejos de haber repetido la votación 
en la sesión próxima, que era lo legal por no 
existir urgencia, o en Ta misma, previa decía-
^ R A L D O D E A N T E Q U I R A 
ración de urgencia por hs asisten tes, como 
ea todo caso procedía, y sin ver si en esfa 
segunda votación se reproducía el empate» 
cual en eí uno como en e! otro caso era 
necesario, la Presidencia estimó decidida 
por su voto la cuestión planteada; y claro y 
evidente es la actuación no solo no se ajusta 
a las regias por aquellos preceptos estable-
cidas, sino que se reaiizó en pugna abierta 
contra las miomas. 
Pero no es esta sola, Excmo. Sr., la infrac-
ción lega! cómetida en la sesión de la Junta 
de que sé trata; se infringió también en ella 
el artículo noventa y nueve de la repetida 
ley municipal. Este al declarar que los Alcal-
des, Tenientes y Regidores, y por ib demos-
trado antes, los vocales de la Junta, tienen 
todos voz y voto en las sesiones y son 
igualmente responsables por los acuerdos que 
autoricen con su voto, añade: *stn que por 
ningún concepto /es sea permitido abste-
nerse de emitir/o*; o lo que es lo mismo; 
declara obligatoria en. los concurrentes a la 
sesión la emisión de su voto. En la sesión de 
la Junta erraiestión, al vocal asistente D.José 
Sánchez Perea, se permitió por la Presidencia 
(ella sabrá por qué, los demás los sospecha-
mos,) que se abstuviera de emitir el suyo, 
cosa tanto más grave, cuanto que, sin dicha 
omisión, la cuestión hubiera quedado resuelta 
por mayoría ordinaria; y con ello no hay que 
decir siquiera que se infringió este otro 
precepto legal. 
»Esta circunstancia, aparece del acta 
misma de dicha |unta; en ella, sin duda, 
porque no se le diera importancia legal a la 
abstención en el votó de uno de los vocales 
asociados, se hizo constar esta, porque de 
haberle concedido importancia es probable 
que resultara otra cosa, como ocurre en los 
demás extremos del acta, pues aparece de 
esta que hubo declaración de urgencia, 
aunque por la présidencia, no por Ja Junta, y 
que se repitió la votación,y como no es cierto, 
se han negado a suscribir el acta la mayoría 
de losconcurréníes, y se dá el caso deque 
todavía se halle sin autorizar el documen-
to. Viieseii ia puede comprobarlo, pidiendo 
certificación del acta, y contando el número 
de firmas, que de cuarenta y cuatro asistentes, 
no llegan quizá a veinte hs que aparecen 
estampadas. 
»Y siendo así, como evidentemente queda 
demostrado, procede y 
• SUPLICO a V. E. que habiendo por 
presentado este escrito, y pór exhibida la 
cédula personal, para que puesta nota se me 
devuelva, se sirva tener por interpuesto en 
tiempo y forma este recurso y previa la trami-
tación oportuna, declarar la nulidad de la 
sesión y acuerdos dé la Junta Municipal de 
Antequera de nueve del actual mes sobre 
aprobación de presupuesto extraordinario, 
según es de justicia. Así io espera el expo-
nente de la reconocida rectitud de V. E, cuya 
vida guarde Dios muchos años. 
•Antequera treinta y uno de Agosto de 
mil novecientos diez y seis.» 
F R U S L E R I A S 
Ustedes, todos los que leéis u oís leer la 
prensa diaria; estaréis al tanto de los porme-
nores del horripilante crimen cometido en 
Madrid. 
¡Que escalofríos se sienten leyendo esas 
cosas! ¿verdád?; pero se leen, y se espera la 
llegada cotidiana del correo, ávidos de emo-1 
clones fuertes, aunque Juego dure el susto 
un porción de dias y se crea que tras de 
una esquina o de cualquier puerta hay escon-
dido un asesino de cara feroce que pretende ^ 
señalamos la epidermis o hacernos papilla. 
El suceso ha sido digno de una relación 
espeluznante a 10 céntimos, de esas que ven-
den los ciegos al son de una guitarra destem-
plada. Un señor con toda la barba, agente de 
negocios, que escabecha a un prójimo con la 
sana intención de saldar varias trampas con 
que lo agobian los ingleses. 
Pero lo gracioso ha sido que el negocia 
1^  ha saHdo mal, pues no ha cubierto ni 
siquiera los gastos, porque la víctima, sin 
atender a sus indicaciones, o quizás de mala 
f é , sok) Itevó a Madrid unos cuantos miles 
de reales. Un periódico madrileño hace un 
balance, y calcula en más de mi! trescientas 
pesetas k » gastos, y como el pobre Perrero | 
no tuvo a bien aportar al negocio más que j 
mil, pues resulta que el consabido agente ha \ 
tenido una pérdida de más de 300 pesetejas; j 
por lo que debe presentar querella contra el 
muerto para indemnizarse de daños v perjui-
cios. 
Mal ha salido a don Nilo 
J É ¡ ^ el negocio de Perrero, r 
y^W pues ha perdido dinero, 
y tiene el alma en un hilo. 
Relatando un periodista inglés 
los medios de que se vale In-
glaterra para luchar contra los 
y£ÍsJCwc *l/ submarinos germanos, dice 
que se utilizan barcos pesqueros que se dedi-
can a la caza y pesca de los incautos que se 
dejen cazar o pescar en unas redecillas de 
150 kilómetros de largas, (¡eche V. kilómetros 
y por si acaso, ponga también un «se prohi-
be pasar»!) que gastan con tal objeto. 
Pero lo chistoso del caso es que el patrón 
de uno de esos barcos le ha dicho: «Yo no sé 
lo que habrán hecho mis camaradas contra 
los submarinos alemanes; pero yo por mi 
parte he apresado diez». 
¡Y luego dicen que los andaluces! Como 
que si Inglaterra hubiera cogido más subma-
rinos no los tendría expuestos como el U c 5 
en los muelles de Londres. 
Y el mister satisfecho de su información, 
anotaría con toda su flema semejante pajaro-
ta para lanzarla a la circulación. 
Pues a este paso, señores, 
se va a quedar Alemania 
sin ir ni a Baltimore 
porque no quiere Bretaña. 
DORO-T-0 
Bl ilustrado africanista, redactor de la revista 
•Africa», Sr. Batlabriga, honra las columnas de 
H E R A L D O , enviando para su publicación una 
serie de artículos referentes a nuestra zona de in-
fluencia en Marruecos, que con mucho gusto ire-
mos consecutivamente insertando. 
«CTimCIOH fie ESPfiÑ/i en J F R I C a 
Estamos acostumbrados en España a asistir 
al tris te espectáculo de que cuando se aco-
mete «na gran empresa, por laudables y pa-
trióticos que sean sus fines, si los resultados 
empiezan a ser tan satisfactorios que tienden 
a cumpíií y coronar los buenos propósitos de 
sus organizadores, por doquier surgen "espí-
ritus apasionados que bien equivocadamen-
te, bien obrando a impulsos de sus particu-
lares fines o ta mayoría de las veces por iris- | 
tigación y conveniencia de elementos extra-1 
ños, procuran e intentan empequeñecer y 
aun hacer fracasar ia labor de los que con 
fines altamente altruistas realizan una obra o 
empresa de inmediatos y beneficiosos resul-
tados para la nación y para todos sus ciu-
dadanos. 
Con gran pena hemos asistido a la cam-
pana que injustamente se ha llevado a cabo 
contra ia acción de España en África, bajo 
diversos pretextos; unas veces y siempre con 
el mismo fin se hace blanco de las iras de 
los tan mal guiados elementos a personas 
prestigiosísimas que como el ilustre General 
Jordana, Alto Comisario de España en Ma-
rruecos, tan brillante y acertadamente va pa-
cificando la zona marroquí someíida a nues-
tra influencia. 
Los que tan injustamente han combatido 
al caudillo que calladamente pero con gran 
acierto y actividad desarrolla la penetración 
de España en el país vecino, merecen los 
tales, la reprobación de todos los buenos 
españoles. La mejor contestación que puede 
argumentarse asus injustos ataques es mostrar 
y detallar toda la obra que el general Jordana 
ha realizado en el poco tiempo que dirige los 
intereses patrios en el Mogreb. Recientes son 
las numerosas sumisiones de influyentes 
moros enemigos hasta ahora de la acción de 
España en el país. Las tales sumisiones y tas 
brillantés operaciones realizadas por nuestro 
victorioso ejército, son obra de la labor del 
prestigioso general Jordana, tan brillantemente 
secundado por los pundonorosos jefes y 
oficiales a sus órdenes. 
Cuando se apercibía el avance hacia Zinat, 
en Larache, se realizaba una brillante opera-
ción, remontando paralelamente el curso del 
Baax y el del Kert y. dejando muy atrás a 
Bu Ermana y al Monte Mauro, se asentaban 
nuestras tropas en Beni-Said con las pose-
siones de Tincharet y Tisingart y se interpo-
nían entre dicha kábila y la de M^alza. 
Ninguna jarea fué consecuencia de ese avance 
ni del, cuando internándose por fierras de 
Benibuyaji y adueñándose del valle del Ziata 
y de buena parte de la llanura del Haraig se 
acercaba al enricado yebel de Muley Kerker, 
que limita por el E. y S.E. el Guerruao^ cuya 
incorporación a su zona pretendían los fran-
ceses. Y las sumisiones que siguieron a la 
ocupación del Fondak de Ain-Yedida, al 
castigo de la kábila del Biuí, etc., son todo 
ello fruto de la brillantísima labor del general 
Jordana y demás jefes que tan acertadamente 
le secundan. 
- Estas victorias tanto morales com6 mate-
riales, deben llenarnos de ufanía- a todos. Si 
en España no se viviese bajo el influjo de 
ignorancias,convencionalismos o hipocresías, 
el entusiasmo popular debiera haber surgido 
vigoroso y resonante. Porque esa labor, 
silenciosa, obscura, sin relumbrón, a ia par y 
la postre produce beneficiosos y prácticos 
resultados. Desde estas columnas hacemos 
presente al general Jordana, jefes y oficiales, 
asi como al sufrido como glorioso ejército que 
tan eficazmente lucha y trabaja a sus órdenes 
el sincero aplauso y testimonio de nuestra 
gratitud y admiración. 
Ultimamente se ha hecho blanco de ios 
ataque de algunos periódicos y elementos, a 
la tan respetable Compañía Española de 
Colonización, cuya entidad merece todos 
nuestros respetos. 
Se han buscado algunos pretextos para 
desacreditarla y hacer fracasaT su patriótica 
labor, mas aunque dicha Compañía ha contes-
tado ya como el caso^merecía y ha demostrado 
plenamente cual injustificados y erróneos 
eran, por nuestra parte cúmplenos el grato 
deber de ilustrar al público de todo cuanto ha 
hecho, realiza y piensa desarrollar la citada 
Compañía en tierras africanas, para que la 
juzgue por si mismo, sin ápasionamientos ni 
presiones extrañas. 
A. Batlabriga y Vidaller 
(SE CONTINUARÁ) 
QA d a c A a n unas puertas de cristales que 
O u U ü d C d t l i mtáan de ancho un metro y 
medio aproximadamente y de alto dos o 
algo más. 
Puede avisarse en esta redacción para 
verlas v tratarlas. 
D E S D E C E U T A 
Antequera, ciudad heróíca y gloriosa, 
cuna de ilustres hijos que a la noble España 
dieron fama y Hombradía; Antequera deseada 
y belláj apartado de tí por mar y tierra bajo 
los rayos del sol Africano, o a la luz de la 
lunaj símbolo del decadente poderío de la 
mógrebina raza, un proscrito por la ley de la 
vida, piensa en tí: y en esas iras de fiesta 
en que todo habrá sido jolgorio y alegría 
rememora los instantes ya lejanos de la 
pasada primera juventud. 
Antequera gloriosa, Antequera amada: 
son tus hijos nobles de toda nobleza, y son 
tus hijas, bellas como la ilusión primera. 
Eres galardón para la sufrida España, 
qué ante tu nó domado valor, se estrellaron 
en todo tiempo, los más audaces invasores. 
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e! P. Fray Juan de Morales en !a Historia de las 
fundaciones de ios conventos de esta Religión lo 
siguiente: «En este Convento de Antequera está 
»una imugen de Ntra. Sra. de los favores, de cuyo 
»origen y principio no he alcanzado cosa cierta; !o 
•que se sabe y es cierto es !o síguienteí que la trajo 
»de las Indias a la Ciudad de Antequera una viuda 
•llamada María López, habrá 60 anos. En el cami-
»no corrió fortuna una noche el navío por una 
»gran tormenta, de modo que se !e apagaron los 
«faroles y al parecer se iban a pique todos en este 
•conflicto, y dando voces ai Cielo, la María López 
»fué a ver un niño que traía, hijo suyo de edad de 
*seis a siete años, y lo halló muerto. Con esto y 
>con ver el peligro en que estaban, fué a un cofre 
>en que traía la imagen, sacóla y comenzó a dar 
> voces y pedirle favor, ella y los demás: de impro-
v iso cesó la tormenta se sosegó el mar, se levantó 
*el niño vivo y con una vara, con que se quedó 
>muerto, encendida; de que tomaron lumbre para 
»el navío. Y llegando a Sevilla, todo fué averigua-
>do por información que se trajo a Antequera, que 
>no !o he podido descubrir, para saber cuando se 
»hiz6 la información, y ante quien. 
>Tuvo en Antequera ta dicha María López, 
> viuda, esta imagen seis o siete años, que fué los 
>que vivió en la placeta del Carmen, con grande 
»veneración. Murió la dicha sin herederos lejíti-
>mos. y dejó la imagen y la hacienda a D.a Fran-
cisca de Maya, mujer que entonces era de Rodri-
»go de Narváez, en la calle Fresca frontero del 
•convento ntro8 Esta D.a Francisca de Maya tuvo 
»la imagen en su poder hasta 40 años, y en fin de 
•sus días la mandó a Bartolomé del Castillo, su 
^nieto, y habiéndola éste tenido eii su poder die2 
»años la puso en una Capilla suya que tomó en 
»dicho convento, para colocarla habrá tres años , 
»Es pequeña, que tendrá dos tercias de alto, es 
»toda de madera, morenica, con su niño, y con 
-ser antigua tiene el color muy vivo y fresco 
»ai parecer.» 
Tiene este Convento una ilustre Capilla en que 
está fundada la Cofradía de !a Humildad de Cristo 
y Oración del Huerto, que saca una procesión muy 
vistosa el miércoles Santo. Fundóse el año de 
1596, primero día de Pascua de Espíritu Santo, en 
que sus cofrades hicieron 24 constituciones, que 
aprobó Camillo Caetano, Patriarca de Alejandría, 
Nuncio en los Reinos de España, su data en 
Madrid en 20 de Noviembre de 1596, con condi-
ción que las aprobase el Ordinario. En virtud de 
lo cual, las aprobó D. García de Vivero, Provísof 
de este Obispado de Málaga. 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
y eres orgullo y timbre de la más alta hidal-
guía que por tus calles correteó el Capitán 
Moreno. 
Antequera, bajo la espesa capa de tu 
fecunda tierra, yacen los restos de los seres 
más queridos. Y ahí vive la viejuca amada.. 
Aunque profano en la escritura, pues 
todas mis energías son para la milicia, quiero 
que esta mal hilvanada crónica, llegue a 
manos de los amigos de la infancia y mis 
antiguos compañeros. 
Jamás la ausencia entibió el fuego sagrado 
que mi pecho siente por la patria chica, por 
ta tierra amada. 
Jirones del corazón, dejamos por todos 
los senderos, viviendo la azarosa vida; con 
pena y con odio matamos las más caras 
ilusiones; sentimos el zarpazo de todos los 
egoísmos y de tanta vileza humana;sentimos 
inútiles los más locos afanes; lloramos los 
muertos amores; y hora por hora, día por 
día se encallece el corazón y vivimos fuertes 
sin pesares, sin sentir, como la dura roca en 
mitad del mar, que en vano la combate el 
oleaje, 
Y tan solo somos buenos,tan solo somos 
niños cuando la grata visión nos domina y en 
la retina de nuestros ojos, recordamos el 
pueblo de la infancia. ¡Antequera! 
¡Oh! tus calles amplias y soleadas, tus 
campos fértiles llenos de huertas frondosas. 
Recuerdos gratos grabados a fuego en la 
memoria. Veo el rostro arrugado de la 
querida madre; veo a todos mis caros amigos; 
recuerdo a todas las mujeres que dejé frescas 
y lozanas y ya sintieron el dolor de la mater-
nidad; a todas las que dejé niñas y que Hoy 
son fragantes rosas. 
Si mi pluma pudiera escribir lo que mi 
corazón siente, para cantar las glorias de 
esa tierra, haría el más bello himno que los 
siglos vieron; pero es .impotente para tan 
alta empresa; y así llanamente, os saludo, 
antequeranos. 
Ai evocar las pasadas fiestas, acude a mi 
memoria un episodio de mi vida militar. 
Lo contaré: Llóvia a torrentes y era la noche 
negra como la pena. Bajo la fuerte lona de 
las tiendas de campaña varios amigos, entre 
trago y trago de ron, contábamos «cosas» 
del pueblo, escenas vividas. Entre la pala-
brería algo sentimental, desgranaban nuestros 
labios nombres de mujeres. 
Y en lo más intenso de la torrencial l lu-
via, atacó el enemigo: cruzaron las balas por 
el campamento y terminó la reunión. Aquella 
fecha, es eterna en mí memoria; era una 
noche de noche-buena. 
Séame dado el mantener viva la única 
E S C U E L A MILITAR OFICIAL 
D E L TIRO NACIONAL DE MALAGA 
Esta Escuela dá la instrucción y Certificado de Aptitud necesario, 
para poder acogerse a los beneficios de la cuota y a los del cupo de* 
instrucción, para solo estar VEINTE DIAS en los cuerpos. L 
Queda abierta la matrícula durante el mes actual, empezando las 
clases en i .0 de Octubre próximo. 
Para más informes M E R E C I L L A S , 44. 
ilusión. Cuando mi cuerpo se encorve, 
cuando se incline hacia el suelo,que mis pies 
débiles y cansados pisen tierra antequerana. 
Termino. Como epílogo, va el soneto. 
Antequera; de tus nobles hidalgos caballeros 
late en mis venas el vital aliento: 
soy descendiente de los que con los aceros, 
de Gloria elevaron fastuoso monumento. 
Como un cruzado nada mi corazón abate; 
orgullo de mi estirpe, más que soberana, 
voy al azar por la vida, en busca de combate, 
sin pensar jamás lo que pasará mañana. 
Como timbre glorioso de mi escudo, íengo 
en letras de oro un «soy antequerano» 
y la fama de mi pueblo sostengo 
y la estirpe de muy noble ciudadano, 
y eterno el fuego de mi amor mantengo. 
¡Amor de patria chica, sentimental y humano! 
MIGUEL LUQUE BECERRA. 
Campamento Dxar-Riffien.—Agosto 1916. 
Jubileo de las 40 horas en la semana 
entrante y Sres. que lo costean. 
IGLESIA DE LOS REMEDIOS 
Día 4.—D.a Ana F. de Rodas viuda de 
Moreno, por sus difuntos. 
Día 5, 6 y 7.—Sres. Herederos del Ilustrí-
símo Sr. D. José F. de Rodas y de 
D.a Rosario de Rodas, por sus tíos. 
Día 8.—Sufragio por D.a Remedios Lora. 
Día 9.—Sufragio por D. Antonio Lora. 
Día 1 o.—D.a Remedios Lora viuda de 
Avilés. por sus difuntos. 
L o que debe saber una mujer. 
Un periódico norteamericano abrió 
hace algún tiempo un concursa cuyo 
premio se adjudicaría al que diera mejor y 
más atinada respuesta a la pregunta 
siguiente: ¿Qué debe enseñarse a las 
mujeres. 
lie aquí la contestación que mereció 
el premio: 
En primer lugar una buena y comple-
ta educación y una sólida instrucción 
elemental. 
Coser, lavarj planchar, y bordar y hacer 
sus vestidos, así como a guisar y a ser 
buenas reposteras. 
Decirles que para economizar es preciso 
gastar menos de lo que se tiene, pues de 
lo contrario se va a la indigencia y a lá 
miseria^ 
Enseñarles que un vestido de lana 
comprado al contado vale más que uno de 
seda cuya importe í>e paga a phuos. 
Enseñarles a comprar, a hacer la cuenta 
de la cocina dirij ir los quehaceres de la 
casa. 
Hacerles comprender que un hombre 
trabajador aunque no tenga nada de ele-
gante y bien vestido, vale más que una 
docena de petimetres imbéciles y vani-
dosos. 
Después de conseguida y realizada esta 
enseñanza, pueden aprender el piano, la 
pintura, etc.;" teniendo siempre presente 
que estas artes son muy secundarias en la 
educacióri. 
Enseñarles a despreciar las vanidades^ 
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CAPITULO XL1V 
Fundación del Convento de Santo 
Domingo, del Orden de Predicadores. 
La gravedad, ío ilustre y populoso de esta Ciu* 
dad incitó al ánimo de la Religión de Predicado-
res del glorioso Patriarca Santo Domingo para fun-
dar convento en ella. Para lo cual el M. P. Maes-
tro Fr. Gerónimo de Mendoza, Provincial de esta 
provincia de Andalucia, y otros ocho Religiosos 
con licencia que trajeron del Obispo D. Francisco 
Pacheco para que en el ínterin que comprasen 
casa para la fundación, se hospadasen en la Iglesia 
y casa que la Cofradía de Ntra. Señora de la Con-
cepción tenía en la calle que entonces se llamaba 
de los Mesones, donde se criaban ios niños expó-
sitos; vinieron a esta Ciudad año de 1586. Y sin dar 
cuenta a los hermanos se entraron en dicha casa e 
iglesia y tomaron de fila posesión, lo cual visto 
por los hermanos se contradijo; y habiendo litigio 
sobre ello, en 24 de Agosto del dicho año de 1586 
«e convinieron los dichos hermanos y Religiosos 
dieron el patronato de !a Capilla mayor a D. Fran-
cisco de Santísteban y D.a María de Castilla, su 
mujer, en 28 de Marzo de 1648 años, ante Juan de 
Salgado. 
Sucedió el día 31 de Octubre de 1711, víspera 
de todos Santos, que estando los Religiosos en 
Maytines a prima noche, cayóse toda la pared del 
testero de la Capilla mayor, haciéndose pedazos 
el retablo, sagrario, lienzos y demás adornos. Y 
estando en este tiempo labrándose un cuarto nuevo 
y el claustro de dicho Convento, fué necesario 
cesar dicha obra para ocurrir al daño de la Iglesia, 
la cual estaba muy maltratada; con que pareció 
mas conveniente hacer otra Iglesia nueva, que se 
comenzó a 21 de Enero del año siguiente de 1712 
y durante esta obra de nueva Iglesia se prosi-
guió el claustro que se acabó año de 1713. 
Dieron las fábricas de las Iglesias de esta Ciudad, 
con licencia del Obispo de Málaga, los sillares que 
están en la fachada de esta Iglesia de la Victoria, 
los cuales sacaron de la Iglesia vieja de Sta. María, 
de donde también se sacaban al mismo tiempo 
sillares para la obra de la Parroquia de San Pedro. 
Se dedicó esta nueva Iglesia el día primero de 
Septiembre del año de 1718, cuya bendición hizo 
el Cabildo de la Iglesia Colegial. Y por los tre$ 
siguientes días se celebraron las fiestas de la 
Dedicación. 
Tiene este convento una imagen de Nuestra 
Señora con titulo de los Favores, de quien escribe 
a odiar el disimulo y la mentira y cuando 
llegue el tiempo de casarlas,hacerles com-
prender que la felicidad dependerá, más 
que de la fortuna o posición social de su 
marido, de su carácter y de sus cualidades 
morales. 
La pena del pasto»» 
Soplaban las brisas templadas de Mayo pomposo 
£1 árbol cubría con hojas sus ramas airosas, 
Y en esa pureza del cielo del mes de las rosas, 
El sol a la tierra, sus rayos mandaba amoroso. 
Empero al pastor pesaroso, con todo su ornato 
La bella estación, parecía falaz Primavera: 
Y todo embebido en su pena pasaba un gran rato, 
En tanto pastaban las reses, en verde ladera. 
¿Porqué está el pastor pensativo?: Motivos tenía 
Y aún era muy justo... muy justo su grande dolor: 
Que hablaba de amores ha tiempo con otro pastor 
Aquella zagala preciosa, que tanto quería. 
Las brisas le dicen que olvide, mas, ¿cómo olvidar 
Aquella bonita pastora, donosa y sencilla. 
Más tierna que el trino escapado de dulce avecilla? 
De trenzas de pelo más negro, que aquel su pesar! 
Y ¿cómo, dejaí para siempre; iá linda zagala 
Que haciendo un acopio de tantas y tantas bellezas, 
Gustaba en las tardes de Mayo, por toda su gala, 
Llevar cual zarcillos, pendientes de rojas cereras! 
Soplaban las brisas templadas de Mayo pomposo, 
El árbol con hojas cubría sus ramas airosas: 
Y en esa pureza del cielo del mes de las rosas, 
El sol a la tierra sus rayos mandaba amoroso. 
RITA GODELBE. 
REGISTRO CIVIL 
inscripciones hechas del 26 al 31 de Agosto. 
NACIMIENTOS. 
Diego Marin Ordoñez: José Bravo Prie-
to: Socorro Montesinos Soto: José Vegas 
Navarro: Alfonso Godoy Benítez: Joaquín 
Arroyo Pérez; Teresa Jiménez Barta: Ma-
nuel Escobar Jiménez: Antonio Ortiz Ma-
drigal: Leonardo León Palma; FrancUco 
Martínez Pérez; José M.3 Moreno González; 
Remedios Rueda Vargas: Francisco Caba-
llero Muñoz: Agustín Campos CarmOna: 
Teresa Castillo Enriquez: Antonio Rubio 
Raíz: José Navarro Podadera: Francisca 
Guillén López: Luis García Madrigal: Car-
men Lara Ordoñez. 
Varones i5. —Hembras 6. = T O T A L 21. 
DEFUNCIONES. 
Antonio Sedaño Rivera, de 2 años; L u i -
sa García Sánchez, de 4 años; Teresa Ruiz 
Sánchez, 2 años; Antonio Jiménez Fuen-
tes; 85 años; José Marín, 70 años; María 
Melero Gaspar, gS años; Francisco Sánchez 
Palomo, 60 años; Antonio Bandera Doblas 
48 años; Agustín Campos Carmonat una 
hora; Manuel Mellado Galvez, 88 años; Jo-
sé Quesada Bernal, 3 años. ,,1^ 
Varones 8.—Hembras .3^=TOTAL 11. 
MATRIMONIOS. 
José Montero Diez con¡M.a del Rosario 
Rabaneda Ruiz.—Antonio Jiménez Mora-
les con Dolores Luque Luque.—-José Cas-
tillo Castro con Carmen Enriquez Campos. 
Caja de Ahorros y Préstamos de 
Resumen de las operaciones realizadas 
el 27 de Agosto de 1916. 
INGRESOS 
Por 542 imposiciones. í , 
Por cuenta de 68 préstamos. 
Por intereses 
Por libretas vendidas. . . 
Total. . 
PAGOS 
Por 45 reintegros . , . . 
Por 12 préstamos hechos. . 
Por intereses 
Por subvenciones . . . 

















Tip. E L SIGLO XX.-Anteqttera 
i L >' B J n B Q U E R A 
TOÍDÁS VALEICIÍt 
Ebanistería ,="Tapicería .=Mueble8 cur- V Enorme surtido en toda dase de muebles 
vados. | Sillerías de junco. ! Escritoriosñpara RECIBIMIENTOS | COMEDORES 1 
Americanos, i Coches-cunas.) Mesas yQDESPACHOS | DORMITORIOS ! GABI-
veladores de mármol. — I — | — i — j HNETES.- i - : - ; - : - : - : - : - ; - : - : - : - : 
x - m O B I L m R I O S COTnPLETOS estilo de actualidad-:-: 
~ — = M E D A L L A DE ORO EN LA EXPOSICIÓN NACIONAL DE 1910 = 
ITO C O M P R A R M U E B L E S sin ver antes el CATÁLOGO de esta casa que dá una idea en 
sus grabados lo más aproximado a la realidad, hasta el punto de que las páginas en color, novedad en 
su clase, dan la impresión del mueble tal como se ha de servir. 
R E P R E S E N T A N T E : - J O S É B E R D U N A D A L I D -
Almacenes de hierros v i zca ínos 
M A o A 
Grandes existencias de hierros y chapas de todas clases.—Rejas para 
arados.—Tubos fundidos para bajantes.—Lingotes para fundición.—Clavos 
de herrar y Herraduras.—Hojalatas surtidas.—Estaño, etc. 
Repesentante en Antequera: D . J u a n M . S o r z a n o , C a n t a r e r o s . 3 0 
F A B R I C A DE ASOMOS M I N E R A DES 
— DE— 
dosé García B e p d o y ^ ! Antequera=== 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco,—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa.—Sulfato de hierro y de cobre.—Kainita.—Azufre.—Superfosfato de CaL=Abonos 
completos para cada fierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas 
Olivos, Hortalizas y Maíz. 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Representante en los principales puntos de la región andaluza. 
n a x ConsollM Limited LONDRES 
C ñ N T U 3 7 5 . 0 0 0 L I B R A S : 
Paseo de Gracia, 42; Barcelona. Paseo de Recoletos, 8; Madrid. Gran Víá, 64; Bilbao 
Esta casa se dedica a la venta de automóviles en general, automóvil-bomba, moto-
bomba, bombas químicas de todos los sistemas, extintores, avisadores y en general todo 
mateiial de INCENDIOS y RIEGOS. 
^presentante: MARIANO $ANSHB/ISTl£N CABRERA : # : AlameDa, 53 
EXPOSICIÓN D E APARATOS EN E L PARQUE D E BOMBEROS 
Obsequio a nuestros lectores 
Con la casa Luque, de Madrid, tenemos 
hecho un contrato para facilitar a nuestros 
lectores, por solo 3*95 ptas., una amplia-
ción fotográfica, mediante la entrega, en 
esta Redacción, de la fotografía que deseen 
ampliar y de diez cupones. Si el retrato es 
de más de una persona, habrá de abonarse 
una peseta por cada persona más. . 
Los de fuera de esta ciudad abonarán 
además 5o céntimos, para remitües la am-
pliación. 
D I E Z C U P O J M E S 
como el presente y 3*95 pesetas, 
dan derecho a una g j 
AMPLIACIÓN FOTOGRAFICA i 
REGALO DE 
HERALDO DE ANTEQUERA ^ 
Biblioteca de las Grandes Novelas 
¡El colmo de la baratura! 
POR UNA PESETA CADA TOMO 
De venta en EL SIGLO XX. 
Maquinaria Agrícola m 
Ajuria y Aranzakl ( S . A.) 
Fábrica en Vitoria y Araya 
Representante en Antequepa 
íDanael Vergana (Distpot 
- M E S O N E S 1 4 
DEPOSITO DE J A R A B E S 
D E L A F Á B R I C A D E C Ó R D O B A 
A 2.25 PESETAS IQS bote l las 
de un l i t ro de Jarabe de ü i m ó n , 
riarar^ja, Zarzaparr i l la , p resa , 
p rambuesa , Grosella, Grana-
dina, í ^osa , P iña ( P l á t a n o , 
M a n z a n i l , Pera, ñ z a í ^ a r , G a f é , 
Sidra y ñ g r á s . 
A 2.50 PESETAS jas de Hor-
cha t a de Almendra g G b u í a s . 
Si se devuelve el casco se abona 25 cts. 
Manuel VERGARA Nieblas 
C A F E | = i Antequepa 
Biblioteca De "TEATRO MUNDIAL" 
Obras a 35 céntimos. 
De venia en la l ibrería E l Siglo X X . 
E N C O R R E O S f% GARZÓN, 2 l i i i S 
GONZALEZ HERMANOS 
Sev i l la® Wlá laga^Córdoba^Huelva 
En MALAGA: Plaza de la Cons t i tuc ión n ú m . 9. 
Mosaicos — Azulejos — Cerámica artística — Cemento — Yesos 
— Tejas planas — Tubería de Grés y de Barro Vidriado — 
Cocinas — Fogones — Estufas — Bañeras de hierro esmaltado 
= Lavabos = Ducha = Baños de pies = Toalleros — 
Esponjeras = Jaboneras Accesorios niquelados = Papel higiénico 
= Pinturas «Matolín» = Etc. etc. 
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